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Personalnachrichten
Besucht haben uns: 
14.01.2011 
Frau Roswitha Alt 
Hochschulbibliothek Weingarten
Frau Prof. Theresia Simon 
Hochschule Ravensburg-Weingarten
Herr Martin Hins 
Student an der Hochschule Ravensburg-Weingarten  
14.02.2011
Frau Prof. Ingeborg Simon
Studiendekanin Bibliotheks- und Informationsma-
nagement (Bachelor), Bibliotheks- und Informati-
onsmanagement (Master), Hochschule der Medien, 
Stuttgart
18.02.2011 
6 Studierende der Hochschule der Medien, Stutt-
gart 
03.03.2011
Schweizer MAS (Master of Advanced Studies) - Stu-
diengang in Bibliotheks- und Informationswissen-
schaften, 18 Personen 
Praktikum hatte:









Koordinator des Serviceverbundes KIM
01.01.2011 
Debora Kley 
Mitarbeiterin in der Benutzungsabteilung
Aufgehört haben:
02.11.2010 
Otto Palko
31.12.2010 
Désirée Verleih
28.02.2011
Paul Kuhn
28.02.2011
Werner Allweiss 
 
